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所 内 談 話 会
昭和52年度には所内談話会が10回開催された｡以下に
坑者と抗屈を記す｡
1. 第53回 4月13日 (水)
サルの脳と人工敢脳 三 上 串 允
2. 第54回 5月18日 (水)
海外学肘調査 (東南アジア)報告
江 原 昭 串
3. 第55回 6月22日 (水)
喝乳執眼底の詰 . 後 説!俊 二
4.蔚56回 7月20日 (水)




6. 窮58回 9月14日 (水)
海外帰朝報告 浅 野 俊 夫
7. 第59回 10月19日 (水)
ヒトとチンパンジーの道具使用 杉 山 串 丸
8. 弟60回 11月24日 (木)
血統凝固系の比較生化学 中 村 伸
9. 第61回 2月22日 (水)
神経生理部門で行なわれている最近の研究について
久 保 田 以
10.第62回 3月15日 (水)
こホンザルの祝知覚とその発達 松 沢 哲 郎
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